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ABSTRAK
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Berdasarkan dokumentasi hasil belajar siswa kelas III di SD Negeri 1 Peukan Bada tahun pelajaran 2010/2011 pada materi luas
persegi dan persegi panjang hanya mempunyai nilai rata-rata 62,50 dan pada tahun 2011/2012 hanya mempunyai nilai rata-rata
60,25 di bawah nilai 65 sebagaimana yang disyaratkan kurikulum sebagai standar ketuntasan belajar minimal. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kemampuan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dengan penggunaan penggunaan model
pembelajaran kooperatif tipe NHT pada materi bangun datar di kelas III SD Negeri 1 Peukan Bada Aceh Besar. Pendekatan yang
digunakan adalah kualitatif dan Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek Penelitian ini adalah siswa
kelas III di SDN 1 Peukan Bada yang berjumlah 30 orang siswa. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Aktivitas guru juga
mengalami peningkatan dari siklus I sampai ke siklus III. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata pada siklus I yang diperoleh
sebesar 3,79 (75,59%), siklus II 4,32 (86,29%) dan siklus III sebesar 4,74 (94,69%). Aktivitas siswa juga mengalami peningkatan
dari siklus I sampai ke siklus III. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata pada siklus I yang diperoleh sebesar 3,50 (70%) pada siklus
II sebesar 4.1 (82%) dan pada siklus III sebesar 4,6 (92%). Hasil belajar pada siklus I, siswa mendapatkan nilai rata-rata kelas
sebesar 70,5 dan siswa yang tuntas mengikuti proses pembelajaran sebanyak 23 orang siswa (76,67%). Pada Siklus II, nilai rata-rata
kelas yang dicapai oleh siswa sebesar 78,3 dan siswa yang tuntas mengikuti proses pembelajaran sebanyak 25 orang siswa
(83,33%). Pada siklus III, nilai rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 84,67 yang dituntaskan oleh 29 orang siswa (96,67%).
